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El objetivo del estudio fue analizar el potencial predictivo de la evitación experiencial, el 
apoyo social percibido y las habilidades sociales sobre la sintomatología clínica en 
cuidadores principales de pacientes con esquizofrenia de un instituto nacional de salud 
mental. Asimismo, se buscó comparar las variables principales del estudio de acuerdo 
con el sexo, la edad, el grado de instrucción, el parentesco, el tiempo de cuidado y el 
servicio de atención. La muestra estuvo constituida por 150 cuidadores principales de 
pacientes con esquizofrenia, a quienes se les administró el Cuestionario de Aceptación y 
Acción, la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido, la Escala de Habilidades 
Sociales y el Inventario de 90 Síntomas. El análisis de regresión jerárquica encontró que 
sólo la evitación experiencial y las habilidades sociales se constituyeron como predictores 
significativos de la sintomatología clínica en el modelo logrando explicar un 45% de la 
varianza, siendo la evitación experiencial la que mejor predice los síntomas clínicos de 
los cuidadores (p < .001, ΔR2 = .34). Además, se encontraron diferencias significativas 
en las habilidades sociales en los cuidadores según la edad y el servicio de atención, así 
como también en la sintomatología clínica experimentada por ellos de acuerdo con el 
servicio al que acudían los pacientes. 
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The aim of the study was to analyze the predictive potential of experiential avoidance, 
perceived social support and social skills on clinical symptomatology in primary 
caregivers of patients with schizophrenia from a national institute of mental health. 
Moreover, the main variables of the study were compared according to sex, age, 
educational level, kinship, time of care and service. The sample included 150 primary 
caregivers of patients with schizophrenia, who were assessed by the Acceptance and 
Action Questionnaire, the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, the Social 
Skills Scale and the Symptom Checklist 90 Revised. The hierarchical regression analysis 
found that only experiential avoidance and social skills were significant predictors of 
clinical symptomatology which explained 45% of variance in the model, the experiential 
avoidance was the best predicting the clinical symptoms of caregivers (p < .001,              
ΔR2 = .34). Furthermore, significant differences were found in the social skills of the 
caregivers according to the age and the service, as well as in the clinical symptoms 
experienced by caregivers according to the service in which the patients were attended. 
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